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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО 
«САЛЕО - Гомель». 
Целью данной дипломной работы является разработка мероприятий по 
повышению совершенствованию производственной мощности предприятия 
ОАО «САЛЕО - Гомель». 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ производственной 
мощности  в ОАО «САЛЕО - Гомель», выявлены «сильные» и «слабые» стороны 
деятельности  , использовались методы экономического и статистического 
анализа предприятия ОАО «САЛЕО – Гомель». 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономической 
эффективностью с позиции совершенствования производственной мощности  в 
ОАО «САЛЕО – Гомель», а именно повышение эффективности 
производственной мощности ОАО «САЛЕО – Гомель » за счет увеличения 
времени работы оборудования, сокращения трудоемкости изготовления единицы 
продукции и безразборной диагностики оборудования при составлении графика 
ППР 
 Студент-дипломник подтверждает, что приведенный анализ в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствование из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепция 
сопровождаются ссылками их автора. 
 
